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Desprès dels fets
Lt tragèdia tantes vegades anancivda ha estat ja ona trista realitat.
La demagògia sembrada dorant tres anys pels qol, pel càrree I representadò
qoe ostentaven, més obligats estaven a postposar les passions de partit a l'interès
de la Pitria, ha donat els seos froits.
No són pas aqoests moments els més a propòsit per a jodicar el moviment i
els seus promotors. En aquestes hores de dol val més dedicar un record I Incli¬
nar-nos respectuosament davant les víctimes caigudes; un pietós record pels qui
moriren en el compliment del seu deUre i també pels que caigueren creient de¬
fensar les llibertats de Catalunya.
Quan es faci el balanç de tot el què caldrà refer i de tot el que irreparable¬
ment per a sempre és perdut, serà hora que els que enduts per un patriotisme
orb donaren el seu braç als enemics de la societat i de totes les pàtries que han
estat inconscientment joguina d'interessos que res tenien de comú amb els de
Catalunya, juntament amb tots els altres catalans de bona voluntat, deixant de
banda inútils planys, procurin tots, cada u en el seu lloc, treballar en la gran obra
inalomable de la reconstrucció de la Pàtria.
Els fets revolndonarís a Mataré
Expectació per la probable compo¬
sició del non Govern de la Repú¬
blica. - Rumors de vaga general
La caiguda del Govern Samper i el
curs de la crisi ministerial fou seguida
en nostra ciutat per un viu interès.
Entre els elements d'esquerra—en to¬
tes les seves variants—es manifestava
clarament el disgust per la probable en¬
trada de la C E. D. A. al Govern de la
República. Fins el dimecres al vespre
lot era expectació i prou.
Durant el dijous s'anà generalitzant
la impressió de que la C. E. D. A. en¬
traria al Govern i hom observà cert
moviment entre els directius obreristes
i els centres d'esquerra. Entre els ru¬
mors que circulaven n'hi havia un que
assegurava que el diputat mataron!, el
socialista senyor Jaume Comas havia
arribat a primera hora de la tarda en
avió a Barcelona i que havia telefonat a
la Casa del Poble perquè al vespre es¬
tiguessin reunides totes les juntes i Co¬
missions.
Es coneix la llista del nen Govern
La ràdio escampà prop de les set del
vespre !a llista del nou Govern de la
República. Diaki de Mataró publicà
nna segona edició amb la llista del Go¬
vern Lerroux.
En confirmar-se oficialment la forma¬
ció del Govern, entre el sector ja es¬
mentat s'intensificà el moviment. Du¬
rant toia la nit estigueren reunits els di¬
rectius que formaren el Comitè d'Alian¬
ça Obrera i a l'Ajuntament es vetllà tota
la nit. La vaga generat per a la matinada
«egúent quedà declarada.
Preparatins bèl'lics
També el Centre Republicà Federal
(Esquerra) de la Rambla hi hagué mo¬
viment durant la nit. Hom diu que s'or¬
ganitzava els preparatius pel reparti¬
ment d'armes. La Joventut d'Estat Cata¬
là cuidava d'aquesta tasca.
Els elements nacionalistes de Nosal-
bes Soh! es sumaren seguidament al
moviment. Coneguts militants d'aquós-
la organització es personaren pels volts
de les cinc de la matinada al Centre 1
hom diu que els fou lliurada una arma
i deu bales a cada u.
Primer dia de vaga general
El divendres a primera hora del ma¬
ti començà l'atur dels primers toms de
les fàbriques. Grups d'obrers estacio¬
nats prop de les fàbriques comunica¬
ven l'ordre de vaga general.
Seguidament corregué la noticia, 1
els carrers s'animaren amb la presèn¬
cia dels obrers que comentaven l'atur.
En els llocs de venda de periòdics hi
havia cua, puix eis repartidors no ha¬
vien sortit.
La Rambla 1 la Riera eren plenes de
grups. El pregoner municipal llençava
un pregó del Comitè de l'Aliança Obre¬
ra comunicant al poble que solament
hi hauria mercat fins a les deu del matí
i que els forns de pa serien oberts fins
a les dues de la tarda.
Les botigues eren totes tancades.
Tan sols venien les de queviures i arti¬
cles de primera necessitat. L'atur era
estès a tota la ciutat. Ni el Tramvia de
Argentona circulava. Els despatxos
tampoc obriren les portes. Àdhuc a les
oficines de fAjuniamení no es treballà
puix tots els empleats en anar a comen¬
çar la jornada eren avisats per on agut¬
zil de què per ordre de l'Alcalde no hi
havia Oficines.
La sortida de la ciutat amb qualsevol
classe de vehicles era privada. Abans
calia anar a cercar un permís especial a
l'Ajuntament, que era facilitat pel cap
de la Brigada d'arbitris. En aquesta ho¬
ra es començà d'observar la presència
d'individus vestits de paisà, amb arma
llarga.
S'assegurava que eren els nous so-
metenistes que estaven encarregats de
mantenir l'ordre. Per tota la ciutat no
es veia ni un guàrdia municipal, ni un
guàrdia civil, ni cap Agent de l'autori¬
tat.
L'Alcalde, els Consellers Regidors i
varis regidors de la majoria consisto¬
rial, es trobkven a l'Ajuntament. De tant
en tant entraven I sortien de les Cases
Consistorials destacats elements obre-
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ristes i d'esquerra, individus del Soma-
tent i elements d'Estat Català amb ar¬
mes.
Els àrbitres de la sitaadó
El Comilé de l'Aliança Obrera com¬
post segons sembla per sindicalistes,
comunistes, trenllstes i soctallsles, esta¬
va permanentment reunit en l'estatge
del Sindicat del gènere de punt, en el
carrer Noves Capulxines. Aparentmenl
semblava que aquest Comité era l'àrbi-
tre de la situació puix determinats per¬
misos de treball inajornable a més de
ésser avalats per la paraula de l'Alcalde
havien d'ésser autoritzats expressament
per aquest Còmité.
En aquest local, a l'Ajuntament i al
Centre Federal anava en augment l'ac¬
tivitat. A estones s'hi veia una febrosi-
tat d'entrants i sortints. Al carrer molts
grups i molts comentaris, però d'una
manera molt pacífica. Solament Intriga¬
va la notícia del repartiment d'armes i
la presència dels paisana armats pel
carrer. Més tardes veieren forasters 1
es deia que entre els sometenistes dels
pobles veïns s'havia fet un Intercanvi
anant els d'ací a allí 1 a l'Inversa.
El públic, previsor, anava a proveir-
se de queviures per alguns dies i so¬
bretot de pa. Ales fleques s'hi veien
llargues cues de gent que esperaven la
pròxima fornada de pa.
La ràdio ansva donant notícies i molt
públic anava a escoltarles; altres can¬
sats de transitar anaven cap a dinar. El
matí havia transcorregut pacíficament.
Registres als locals religiosos
Mentrestant, però, un grup d'homes
armats, que es presentaven com a so¬
metenistes, efectuaven varis registres,
en les cases parroquials, convents reli¬
giosos, al Foment Mataroní i al Círcol
Catòlic i al Cementiri cslòlic. (El dia
abans havia estat registrat el Centre
Tradicionalista i algun domicili parti¬
cular). En algun d'i quests llocs s'entre¬
tenien en la recerca I en altres es limi¬
taven a ordenar-los el tancament de les
esglésies, sense poder contestar ales
preguntes de qui havia de donar nova¬
ment l'ordre de tomar-se a obrir. Tolt
aquests registres foren infructuosos,
puix enlloc es trobaren les armes que
es cercaven. Des d'aquest moment les
esglésies quedaren tancades.
La ciutat presentava un aspecte trist.
Molt poca gent al carrer 1 cap establi¬
ment ni entitat oberts. Més tard, però,
tornà a haver-M animaeió, puix on gran
número de ciutadans de tots els can¬
tons de la ciutat s'adreçà al Parc Muni¬
cipal on es celebrà una mena de reu¬
nió prèviament convocada pel «ncnci»,
durant la qual els directius obreristes
donaren compte del curs del moviment
1 de ia vaga general I dels propòsits
que els animava. Acabat aquest acte
tolhom es dirigí vers la Riera i la Ram¬
bla.
A l'Ajuntament continuava havent-bt
molta animació. La Comissió de Go¬
vern no s'havia mogut encara i hom
esperava amb certa espectació les no¬
tícies de ia sessió del Parlament de Ca¬
talunya, puix un diputat havia assegu¬
rat d'una manera particular que s'hi
proclamaria ia República Catalana.
Com se sap, però, això no es confirir à
en aquell moment, precisament.
Al vespre mentre remirava una arma
curta el regidor socialista senyor Ro-
magosa se li disparà ferint-io d'una
ma. Fon curat a l'Hospital i després ea
traslladà a casa seva. La ferida no tin¬
gué importància.
1 el primer dia de vaga general ac a-
bà sense haver de lamentar cap inci¬
dent, hsvent transcorregut d'una mane¬
ra podtíem dir-ne pacífica.
El segon dia
Durant tota la nit vetllaren els mem¬
bres del Comitè de l'AlUnça Obrera i
la Comissió de Govern de l'Ajunta¬
ment. També al Centre Republicà Fe¬
deral hl hagué moviment. Els sometr-
nlstes 1 els d'Estat Català continuaren
fent acte de presència.
L'Alcalde que encara no havia repo¬
sat, a les cinc de la matinada es retirà a
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descansar fins allà les non. Algan Con«
seller-Regidor descansi en els maleiios
sillons de l'AlcaldIa; els :doB o Ires em¬
pleats que bsvien estat cridats havien
manat ja abans de ml'js nit i sembla
que els regidors de la |majorla consis¬
torial anaven tarnant-se,
A les places mercats es vengué Bns a
la matelia hora del dia anterior. La va¬
ga general continuà i solament es pres¬
taven els serveis qés imprescindibles,
l'horari dels quals |estava escrit a mà¬
quina i sulprilzat.iimb el segell de l'A¬
juntament i Gxst en la laula d'anuncis
de la façana de l'Ajuntament.
Una malfactors calen foc a la Basí¬
lica de Santa Maria
A quarts d'onze del matf, un nom¬
brós grup de individus armats de pis¬
tola, entraren r la casa rectoral i ame¬
naçant constantment al Rnd. Sr, Rector
Arxiprest, Doctor Samsó, el reverend,
Orengo, vicari I el Rnd. Ferran Oorchs,
ets feren entrar a la Basfllca on ssmpre
apuntant les pistoles obligaren al cam¬
paner, senyor Pinart 1 a l'escolà major,
senyor Cabot a que apilonessln cadi¬
res damunt el presbiteri i junt a l'altar
major. Mentre es feia aquesta operació
altres incendiaris es dedicaren a posar
foc a les tovalles dels altres altars I a
destrossar cadires que feren servir de
llenya disposant-la sota la mesa de l'al¬
tar de les Animes.
CIs malfactors obligaren als sacer¬
dots a aturar-se en mig de l'església
després d'invitar al senyor Arxiprest a
que llancés sobre ei munt de cadires
unes ampolles de líquid Inflamable a
lo qual es negà rotundament el Doctor
Samsó.
Cn nquest moment hom es donà
compte dels sinistres propòsits. Les
portes foranes de i'esglésla estaven pro¬
tegides per altres individus armats que
prtvaven al públic a apropar-se a l'es¬
glésia.
Un Bit del campaner en sentir la
fressa entrà a l'església per una poria
interior i fou obligat, també pistola en
mà, a'ajudar al seu pare en els prepa¬
ratius de l'incendi, però en un moment
de descuit dels matfactors, el jove Pi¬
nar fugi ràpidament de I'esglésla per a
donar l'avfs d'alarma.
La salvatjada era ja començada. Amb
UquidB Inflamables encengueren el pHÓ
de cadires que hem dit 1 l'altar deies
Animes que es troba juni a l'Altar Mi-
j.or. El foc prengué tot seguit I l'esglé¬
sia s'omplenà de fum.
Els sacerdots foren obligats a aban¬
donar l'església fent-los sortir pel por¬
tal deL Fossà Xic, acompanyant-los,
sempre entremig de les pistoles, pel
carrer dels Dolors, Plaça de l'Església i
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SeguidsmenI els pistolers, tant els in¬
cendiaris com els «vigilants», es foren
fonedissos
Mentre iant el públic estacionat da-,
vant l'església i que solament es donà
compte del pas dels sacerdots per da¬
vant de la Basílica observà que del ven¬
tanal central de la façana sortia una co¬
lumna de fum 1 lot seguit es donà la
veu de «foc».
En va algú intentà entrar. Però tan
bon punt es pogué la gent hl còrregué.
El fum era lan dens que era impossible
veure res. L'altar de tes Animes en fla¬
mes donava un aspecte deplorable.Però
calia extingir el foc I d'una manera in¬
sospitada es començaren pela propis
veïns els treballs d'exiínció. L'ajuda de
tot el veïnal I de molia catòlics que hi
acudiren fou una cosa extraordinària.
Per ireare's flquesi qrillO...
El millor és beure t coda meoiar la millor aigua
mineral Que es prepara vosié niaiem lirani a un
liire d'aigua un paquel de
LithinésileiD Gustin
Aixl es Curara rapidement totes les eleccions





Dr. J. Barbai Riera
inspector Municipal de Sanitat — Metge de tHospital Qintc
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Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sóbrela vi¬
da en les seves diverAea
combinacions.
Aa iegura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
bénsi mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró í el seu terme: Carrer lETUAN, 63
De toies les cases i de tots els pisos
queien galledes. Qüestió de segons 1
s'havien apilat en la placeta del Portal
Xic un gran número de galledes que
eren omplertes d'aigua i després passa¬
des de mà en mà per aturar les flames.
Durant els treballs d'exiinció es dona¬
ren casos de veritàbie heroisme puix
sense donar-se compte de les flames hl
hagué qui apartava les fustes enceses.
L'acció ràpida, decidida i abnegada de
tots ejls evità que el fop es propagués
més fins a exiingir-lo per complert. El
fum, però, era encara apliat dintre l'es¬
glésia.
Quan fou sufocat l'incendi de l'Aliar
de les Animes, hom observà que a l'Al¬
tar Major també hí havia foc, els més
decidits, travessant l'espessa boira de
fum i vencent els obstacles de les cadi¬
res, pogueren tallar ràpidament l'acció
del foc.
Esmentar els que acudiren a l'exlin-
cló del foc seria una cosa ¡mpossib,le;
el veïnat 1 molts ciutadans que ho sabe¬
ren de seguida hl corregueren i mercès
a tots, el foc no prengué majors pp-
porclons. Els treballs d'extinció foren
dirigits per l'arquitecte municipal se¬
nyor Qallifa i l'enginyer senyor Mayol
que hl acudiren tot seguit. En saber-se
a l'Ajuntament la notícia, anaren a l'es¬
glésia varis guàrdies municipals i els
regidora esquerrans senyors Fors i Vi¬
ves, aquest úilim delegat del servei de
extinció d'incendis. Digueren que la¬
mentaven l'ocorregut i aquest últim sor¬
tí a la recerca del tanc de regar per si
fos precís, però no trobaren al xòfer
fina a última hora. Ei regidor regiona¬
lista senyor Brau també hi acudí tol
seguit. .
En tenir coneixement de l'incendi al¬
guns elements de «Nosaltres Sols!» qae
s'havien sumat al moviment d'aquestt
dies, corregueren cap a l'església i al¬
gun d'elis encarà l'arma al públic amb
el propèsit de defensar i'esglésla. Però
fou inútil, puix els ànims ja no estaven
lan excitats.
Per fer-se càrrec de la densitat dei
fum cal dir que fins a dos quarts d'una
no es pogué arribar a la cornisa, i obrir
els finestrals. Men restant, extingit ja ei
foc, bom resseguí adolorit l'església i
contemplava amb l'ànima apesarada ela
resultats de I'lncendl: El magnifie altar
de les Animes, tot cendres i apilat ai
carrer; en ei lloc que ocupava Faltar la
r pedra nua I fumada; t'aliar major mal-
I més per l'acció de la foguera de cadi¬
res, i no fou res comparat amb ei que.
podia haver esdevingut. Tots ets altars
amb les tovalles cremades fins arran de>
ia taula; uns més que altres sofriren
desperfectes en llurs decorats. També,
foren cremades les cortinetes dels con-,
fessionsris als qusls el foc no agafà a la.
fusta. Solament es salvaren dei foc tes
capelles dei Sagrament i els altars de
Ssnt Desiderl, Puríssims, Sant Josep,
Sant Joan i Sant Nicolau.. Seguir des-
cribint-bo detalladament seria inacaba¬
ble. Lçs fotografies que publiquem do¬
naran una Idea del que fou la crema.
No cal dir que el'Rnd. Arxiprest rebé
tota mena d'òfefiments dels feligresos,
ela quals agraí, així com l'abnegada ac¬
tuació de tols els qué havien apagat él
foc. Per il aquest pogués reproduir f
fins per guardar i'església s'establtren
torns de feligresos que permanesque-
ren per l'església durant tot el dia I tolt
la nit.
L'opinió sensata i honrada de la ciu¬
tat condemnà amb ia duresa merescuda
aquest acte de salvatgisme.
Després de l'incendi, algú fen córrer
el rumor de que havia dimitit l'Alcalde
senyor Ouxent. Li notícia no fou con¬
firmada.
Fou molt comentat, com és natural,
que no soriisiin els bombers a extingir
l'incendi.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
L'últim tren que circula
L'alur s'estengué al migdia als obrers
de la companyia ferroviària. De bon
matí ja es deia que els trens no circu¬
larien 1 a mig dia es confirmà la notí¬
cia. L'últim tren què passà per nostra
ciutat fou ei de les dotze, en direcció a'
Bircelona. el qual quedà ja aturál aia
estació de Montgat, essent precís qae
els viatgers que portava fossin traslla¬
dats a Barcelona ámb camions que
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casfodtaven indl?idag del somelenl.
L'alur, doncs, és general. Solament tre>
ballen els equips Imprescindibles per-
qnè no falti pi, llom, gas I aigua. Les
botigues de queviures i articles de pri¬





Plaça Cuba, 52 Mataró
Detenció i alliberament
d'elements de la F. A. I.
A mlija tarda es tingué coneixement
d'una reunió que celebraven un bon
número d'individus de la FAl que es
trobaven en el seu local del carrer de
Cuba. Es deia que tenien armes. Els
sometenlstes sorprengueren la reunió
quan ja s'acabava i detingueren una
dofzena d'individus que es trobaven en
aquella casa. En conduir-los cap a l'A¬
juntament per la Rambla, en mig de
gran espeelacló sonà un di8pa<r que
alarmà a tothom, havent-bi corredisses.
Tot seguit s'aclarí que a un dels some¬
tenlstes se II havia disparat l'arma, sen¬
se que causés dany a ningú.
En'ésser t l'Ajuntament aquests in¬
dividus foren desarmats i retinguts en
una dependència. Es deia que conti¬
nuaven detinguts i en canvi altra versió
assegurava quedis havien pres les ar¬
mes 1 els havien dit que marxessin, pe¬
rò ells no volten sortir sense queies |
armes se'ls tornessin. Durant tota l'es- j
tona molls homes quedaren estacionats
prop l'Ajuntament essent precís fer un
cordó de sometenlstes que privaven
l'accésa les immediacions de l'Ajunta- I
ment, contenint inclús a un bon núme¬
ro de companya dels detinguts que els
reclamaven insistentment. Finalment
els detinguts sortiren de l'Ajuntament i
foren rebuts amb aplaudiments pels
seus companys, reproduint-se la cridò
ria que acabà amb una discussió entre
ells I dos elements obreristes de l'Alian¬
ça Obrera. Després es retiraren i no
calgué prendre aquelles precaucions. |I
i
—Quan aneu al cafè de costum, no I
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA, j
Armes i més armes
Mentrestant dalt l'Ajuntament entre-
gaven les armes que encara tenien
aquells sometenlstes—provinents enca¬
ra de l'antic Sometent—que malgrat tot
continuaven essent sometenlstes. Sem¬
bla que se'ls requeria perqué si eren
^ WT S ^ Eviíeu-vos molèsties en Is prepa-
• ració del vostre viatge de noces.
Viatges Marsans, S. A.
vos ofereix la seva àmplia organització turística arreu del mon.
Per detalls i informacions, dirigiu-vos a
JOSEP CATEURA, Sant Pere, 2.2.
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Tractament ràplt I no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. BO • — ? MATARÓ
homes d'acció sortissin al carrer i sino
que entreguessin les armes. Tots opta¬
ren per això úllim.
En aquest moment arribà a l'Ajunta¬
ment un comissionat de l'Aliança Obre¬
ra que parlà uns moments amb un dels
reunits a l'Ajuntament, i a la poca esto¬
na es veieren sortir de la reunió als di¬
putats senyors Comes i Bilbeny 1 al¬
guns d'aquells obreristes, pujant tots
dalt un auto. Hom digué si anaven a
Barcelona.
Durant tot el dia circularen molts ru¬
mors que seria impossible recollir. Un
d'ells afirmava que al Centre Republicà
Federal havia arribat una nova expe¬
dició d'armes—300 potser?—i que s'ha¬
vien esgotat ràpidament, veient-se im¬
possibilitats de complaure a correligio¬
naris d'algun centre de la Comarca
—deien Canet-que havia acudit a cer¬
car-ne.
(IJ ETES*' segur-Dolorsuprimit, omb
Bviten Ib pressió en el punt sensible i ia irrita¬
ció dei -Juanete-. Toteo Ies farmàcies, i'SO
La ràdio trasmet la declaració
de l'Estat Català
La ràdio transmeté, a un quart de
nou del vespre, el discurs del President
de la Oeneralitat, senyor Lluís Com¬
panys, proclamant des del balcó del
Palau de la Oeneralitat l'Estat Català,
dintre la República Federal Espanyola.
A l'Ajuntament fou escoltada aquesta
notícia amb entusiasme delirant.
Immediatament afluïren a l'Ajunta¬
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
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Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places dei món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rali, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - Aun any,4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'k 'I.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòstt de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa I Valls.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 209
tat del Parlament Català, I al que fina
ara haurà estat diputat de la República,
senyor Comas (aquest interrompé dient:
Ja no ho sóc. Ovació). Parla també el
caporal de municipi del sometent se¬
nyor Bigué I després el dirigent obre¬
rista, senyor Petró.
Durant la proclamació d'Estat Català,
uns grups arrencaren la bandera repu¬
blicana que presideix cn el Saló de Ses¬
sions i treleren el bust de la República
I que hi ha al mig. També arrencarmi el
retrat d'Alcalà Zamora que hl havia al
Saló de Tenences.
Poc després el públic anà desfilant.
ment molts dels dirigents del moviment
1 sortí un banderí català amb l'estel so¬
litari. Aquest banderí onejà a la poca
eslona en un auto en el qual partí una
guàrdia amb arma llarga, recorrent la
ciuiat anunciant la proclamació oficial
de la República Catalana. Llavors es
convingué que per revestir major so¬
lemnitat, es convoqués a tothom per a
dos quarts de deu, que es proclamaria
oficialment l'Estat Català a Mataró.
Així es féu i de mica en mica anava
arribant a la Riera molt de públic, ata-





Plaça Cuba, 52 Mataró
Proclamació de l'Estat Català
a Mataró
A tres quarts de deu, sortiren al bal¬
có de l'Ajuntament l'Alcalde, els con-
sellers-reg dors, els regidors de l'Es¬
querra i socialistes, els membres del
Comitè de l'Aliança Obrera, i els dos
diputats mataronlns. L'Alcalde es féu
ressò del discurs del President de la
Oeneralitat 1 proclamà l'Estat Català
dintre de la República Federal Espa¬
nyola a Mataró en mig d'aplaudiments
i de visques. La bandera d'Estat Català
fou hissada a la façana de l'Ajuntament
amb continues ovacions del públic.
Des d'ara— digué—els destins de la
ciutat seran regits per un Comité for¬
mat per la Comissió de Govern, els cinc
membres de l'Aliança Obrera i el dipu¬
Advocat
it
Ronda St. Pere, 50-ptal




Encara no havia passat una hora de
la proclamació d'Esiat Català a Mataró
que la radio escampava no ícies alar¬
mants La declaració de l'estat de guer¬
ra a Barcelona i seguidament comença¬
ren les hostilitats entre els facciosos 1
les forces del Govarn de la República.
El Conseller de Governació senyor
Dencàs feia continuameni crides dema¬
nant reforços a les comarques veïnes.
Les notícies que arribaven de Barce¬
lona eren inquietadores i a l'Ajunta¬
ment es temia d'un moment a l'altre
l'arribada de les tropes. I fou cursada
l'ordre de que tothom sortís de l'Ajun¬
tament, com així es feu. Dins l'edifici
tan sols quedared l'Alcalde, els Conse-
llers-Regidors, els regidors de l'es¬
querra, socialista i independent-obre¬
rista, els dos diputats, els porters de
vara i els guàrdies municipals.
Prop de la una de la matinada el Re¬
giment d'Artilleria es llançà al carrer a
proclamar l'estat de guerra. Les tropes
ocuparen la ciutat i un piquet es dirigí
a l'Ajuntament. Davant d'ell un coman¬
dant, un capità i dos tinents amb l'arma
als dits entraren a les Cases Consisto¬
rials i precedits per 4 guàrdies munici¬
pals pujaren al primer pis, on pregun-
ren als porters de vara per l'Alcalde.
Un d'aquests els comunicà que es tro¬
bava junt amb altres a l'Alcaldia. Lla¬
vors aquests militars desaren tes armes
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Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions i totes aqaelies operacions qae integra la
Banca i Borsa
Negôciem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Lt bindira estelada foa treta de la
façana I al sea lloc s'hi colocà de bell
non la republicana, a la qnal rendirrn
armes les tropes. El ban declarant l'es¬
tat de guerra acabava d'ésser Sxa'.
Al cap d'una hora, aproxlmadamen*,
sortien de l'Ajuntament tots aquells
que hem dit es trobaven dins el Saló
de l'Alcaldia. L'auloriiat mililar era
mestressa de la ciutat i les claus de tes
dependències municipals els hi eren
lliurades.
Els soldats guardaven l'Ajuntament I
tols els que passaven pels carrers eren
catxejats. Les tropes ocuparen els llocs
estratègics de la ciutat, feren registres a
centres polítics d'esquerra, s'incautaren
d'armes i efectuareu un bon número
de detencions Canons d'artilleria, amb
grups de soldats protegien les sortides
de la ciutat. En una paraula, la ciutat
tota es trobà materialment ocupada per
les forces del Regiment d'Artiileria.
El silenci de la nit era trencat, de tant
en tant, amb el ressò de les descàrregues. '
que es feien a Barcelona, les quals es
percibien lleugerament però d'una mane¬
ra inequívoca.
Diumenge, dia 7
Tot el diumenge pot dir-se que fou un
dia d'expectació. Els soldats permanei-
xien ocupant militarment la ciutat ! els
centres oficials eren protegits per la tro¬
DIA RIOE MATARÓ
L'Altar de tes Animes després de i'incendl.
(Foto Estapé)
Fragments d'ampolles de líquids inflamables trobats prop de l'Altar Major




Pitça Cuba, 52 Mafaró
Al matf estigué una estona a l'Ajunta¬
ment l'Alcalde senyor Cruxent. La guàr¬
dia tenia ordre de frànqnejàr-li l'entrada.
Els cafès i cinemes foren requerits per¬
què obrissin i així ho feren. La concor-
rència, fou, però, escassa.
En fosquejar sortiren uns camions plens
de soldats amb armes i ametralladores
reforçant la gnàrdia dels afores. Sembla
que dos d'aquests camions sortiren de la
ciutat.
Durant el dia es registraren alguns dis¬
pars sense poder precisar exactament
com i on.
Dilluns, dia 8
Altre detall del lloc
que ocupava l'Al¬
tar de lea Animes.
(Foto Labo-
ratori Alpha)
I des. Als mercats es vengué com de cos-
j turn i les botigues de queviures tingueren
obert fins al migdia. Ei tren tampoc cir¬
culà. El vei'nat encuriosit parlava dels
successos i de les detencions que s'asse¬
gurava havien encara augmentat.
Malgrat tot continua la vaga. Les sire¬
nes de les fàbriques xiularen a l'hora de
costum, però els obrers no acudiren al
treball. Els soldats patrullen pels carrers
de la ciutat, es continua cridant l'alio i re¬
gistrant a vianants. Soldats dalt de cavall
i forces de la guàrdia civil netegen els
carrers ordenant a tothom que vagi al tre¬
ball o romangui a casa. Es practiquen
també altres detencions i hom sap qns
varis detinguts els dies anteriors estan je
en llibertat. Entre aquelles últimes deten¬
cions hi ha un guàrdia municipal que no
es trobava de servei.
Els obrers municipals reprenen el tre¬
ball. A l'hora de començar les Oficines hi
són tots presents. L'Alcalde senyor Cru¬
xent, acompanyat del Conseller senyor
Freixes intenten entrar a l'Ajuntament i el
Interior de la Basílica de
pa. Les precaucions i catxejos es repeti¬
ren. A les quatre de la tarda circulà nova¬
ment el tramvia de Mataró a Argentona
custodiat per soldats. L'últim viatge l'e¬
fectuà a les vuit del vespre.
Les esglésies permanesqueren tanca-
Marla de Màlaró. (x) Altar de les Animes.




diari de mataró 5
Tinent de guàrdia ela priva l'entrada
obeint ordres superiors.
Per ordre del Comandant militar és pu¬
blicat el segUent Ban:
BANDO
Don Julio Dufoo Borrego, Coronel de Ar-
lillería y del Servicio de Estado Ma¬
yor, Comandante Militar del Cantón
de Mataró
Ordeno y mando
Que no habiéndose normalizado la vi¬
da en la población, a partir de la publica¬
ción de este Bando regirán las instruc¬
ciones siguientes:
Queda prohibida la circulación por las
calles de la^ población a excepción de
ocho (8) a diez (10) de la mañana para
efectos de comercio, mercados y limpie¬
za.
A las horas de entradas y salidas en fá¬
bricas se permitirá durante media hora el
tránsito por las calles, no permit éndose
grupos de más de dos personas y en ca¬
mino directo a las fábricas o domicilios
en caso de regreso del trabajo.
Los que necesiten por circunstancias
de necesidad salir de sus casas fuera de
las horas indicadas, solicitarán permiso
especial de esta Comandancia Militar.
Las ventanas y balcones deberán tener
descorridas las cortinas y las persianas
abiertas o recogidas.
A cualquier llamada de la fuerza de mi
mando acudirán con los brazos en alto y
con la conveniente separación entre los
ciudadanos requeridos.
Con este motivo doy órdenes severísi-
mas para el cumplimiento de este bando.
Mataró 8 de Octubre de 1954.—El Co¬
ronel Comandante Militar.
Per ordre del Coronel la Brigada ins¬
talla una antena de ràdio en el terrat de
les Cases Consistorials, i es posada no¬
vament dins el marc presidencial del Saló
de Sessions la bandera republicana subs¬
tituïda la nit del dissabte per una d'Estat
Català.
Els bancs i despatxos oflcials obrien
Ies portes.
Durant tota la tarda es registraren al¬
guns incidents. S'oiren trets davant l'A¬
teneu i es feren uns moments de pànic.
Es detingueren nous individus. Cap al
tard es cridava l'alto i es registrava a iots
els que prssaven prop dei Cementiri i
.«embia que hi hagueren també dispars en
l'aire i noves detencions.
Durant el dia sortiren forces, sembla,
en direcció a Granollers. La tropa inten-
siflcà les precaucions en els llocs cèntrics
I la vigilància en els rabais.
Les Oflcínes Municipals foren obertes
durant l'horari del vespre, de 6 a 8. Foren
cridats a TAJuntament pel Coronel del Re¬
giment. i'Alcatde i varis directius del
Sometent, els quals s'hi personaren pels
volts de les 7 del vespre. Després retor¬
naren a llurs domicilis.
Durant la nit es reproduí el tiroteig en
algun lloc, especialment prop la Ronda
de Prim i Carretera d'Argentona.
CONTRACTISTES D'OBRES
Miferl·ls posita franca d'acarreiga a la
conalrocçló— Preus reduïta
F. Barboaa Pona Sia. Teresa, 44
Dimarts dia 9
El dia d'avui ha tingut una característi¬
ca similar als anteriors Les sirenes de
les fàbriques han tornat a xiular, però els
obrers tampoc hi han acudit. La vaga
continua.
Ei matí ha estat pròdig en detonacions
que han alarmat el veïnat vàries vegades,
Contràriament al que s'havia dit, al
mercat s'ha venut carn puix es feu treba¬
llar a l'Escorxador.
A les onze, aproximadament, ha arri¬
bat el primer tren, procedent de Barcelo¬
na, de quina estació havia sortit a un
quart de nou. En aquest tren han arribat
alguns exemplars de diversos diaris de
Barcelona que han estat comprats a esti-
ra-cabells.
A la tarda es reproduireu encara les
detonacions a l'aire amb els ^consegüents
ensurts i corredisses. El primer tren que
circulà cap a Barcelona no sortí fins a
quarts de cinc de la tarda. Els carters a
mitja tarda sortiren a repartir la corres¬
pondència.
Les precaucions per guardar l'ordre
persistiren. A última hora s'escampà el
rumor de que avui tampoc es reprendria
el treball.
Durant el dia sembla que sortiren for¬
ces del Regiment d'artiileria cap algun
poble del Maresme.
A les vuit del vespre uns guàrdies ci¬
vils conduireu a ia presó a quatre presos
més. En canvi es deia que durant el dia
s'havien alliberat alguns detinguts els
dies anteriors.
Nomenament de la Comissió
gestora de l'Ajuntament
Per ordre del Comandant Militar es
presentaren a l'Ajuntament, a les cinc de
la tarda, tots els regidors que componien
l'Ajuntament, a excepció del senyor Ro-
magosa que està malalt i dels senyors
Castany i Torras que eren absents de la
ciutat.
El dit Comandant anuncià als conse¬
llers esquerrans, socialistes i obreristes,
que quedaven destituïts. De moment que¬
daren en el Saló de Sessions custodiats
per soldats. La consellera senyora No¬
gueres fou obligada a retirar-se al seu
domicili.
Immediatament reuní els consellers de
Unió Catalana i radical, que quedaven en
exercici, i els exposà que, seguint les or¬
dres telegràfiques rebudes del Ministeri
de la Governació i d'acord amb les pres¬
cripcions i sancions del ban de declara¬
ció de l'estat de guerra, havien de cons-
tituir-se en comissió gestora, que, de mo¬
ment, s'encarregués de l'administració de
l'Ajuntament. Aquesta com-.ssió haurà de
regir-se per la llei de 50 de desembre de
1952.
Els esmentats consellers tingueren un
ràpid canvi d'impressions per a designar
els càrrecs. Per a la Presidència designa¬
ren el radical senyor Joan Novellas; per a
la conselleria de Governació, cl senyor
Pradera; per a la de (Foment, el senyor
Pere Solà; uer a la de Finances, el se¬
nyor Joan Masrlera, i per a la de Cultura,
el senyor Joaquim Brau.
Reunits novament els consellers amb
les oportunes formalitats, i després de
vàries observacions i reserves, que les
excepcionals circumstàncies aconsella¬
ven, quedà eonstitu'ida la Comissió ges¬
tora i seguidament el senyor Novellas
prengué possessió de 1 Alcaldia prèvies
les operacions d'arqueig.
Els consellers que queden en exercici
s'interessaren per la llibertat dels seus
companys destituïts, que, en aquells mo¬
ments encara eren presents a 1 Ajunta¬
ment i sotmesos a un interrogatori.
El dia d'avui, dimecres
Som al sisè dia de vaga general i enca¬
ra continua, excepció feta dels serveis
que ja hem esmentat s'havien reprès.
Les fàbriques de gènere de puni i totes
les altres, els tallers, etc., no han pogut
tampoc funcionar per no haver-s'hi acos¬
tat els obrers. Solament alguns despatxos
han treballat i alguns pocs obrers de ca¬
ses industrials relativament petites han
reprès el treball. Però no compta, puix la
immensa majoria continua fent vaga.
Sobre el dia de reprendre el treball
sembla que hi ha alguna dssorientació;
ningú sap res de res. No se sap com, pe¬
rò sembla que hi ha la confiança de que
demà es reprengui el treball. Es un rumor
que hem recollit i que reproduïm sola¬
ment a títol d'informació.
L'autoritat militar ha ordenat la sortida
de DIARI DE MATARÓ i els nostres cai-
xistes han estat obligats per aquella a
treballar.
Avui no s'ha sentit cap tret, peí qual
circula més públic. Les precaucions a de¬
terminats llocs continuen encara.
A les 10 del matí s'ha efectuat uu enter¬
rament catòlic, que ha despertat curio¬
sitat.
Els senyors Cruxent, Abril, Puigvert,
Freixes i Puig que componien la Comis¬
sió de Govern de l'Ajuntament, continuen
detinguts en ia caserna del Regiment de
Artilleria.
A l'Ajuntament
Els regidors destituïts per l'autoritat
militar en virtut de l'article quart de l'Or¬
dre de la Divisió orgànica militar d'ahir,
en consonància amb el telegrama del Mi¬
nistre de la Guerra, són els següents:
Senyors Cruxent, Abril, Freixes, Vidal,
Torres, Mora, Fors, Vives, Conçol No¬
gueres, de l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya; Puigvert, Anglas, Romagosa,
Jubinyà (socialistes) i Puig i Duixans (in¬
dependents).
La Comissió gestora ha estat formada
amb els restants regidors, senyors No¬
velles (radical), Fradcra, Font, Solà, Si¬
món, Masrlera i Brau de Lliga Catalana i
Castany, tradicionalista.
Ja hem explicat la forma en que fou fe¬
ta la designació per l'autoritat militar. El
nou president, senyor Novelles prengué
anit possessió del seu càrrec, previ ar-
queig de caixa a presència del seu ante¬
cessor. Els senyors Fradera, Solà, Mas-
riera i Brau aquest migdia han pres pos-
sesió dels seus departaments respectius.
Abans havien tingut tots ells un petit
canvi d'impressions en el Saló de l'Alcal¬
dia.
A la una de la tarda cl repòrter munici¬
pal de DIARI DE MATARÓ ha entrat a
saludar al nou Alcalde, el qual s'ha posat
a disposició de la premsa per tot el que
sigui necessari en bé de la ciutat. Ens ha
dit que és prematur fer cap manifestació,
recalcant solament que no ha tingut més
remei que ocupar aquest lloc, davant els
requeriments de l'autoritat militar.
Mentre durin les actuals circumstàncies
la Comiss'ó gestora continuarà reunida
en sessió permanent.
Per ordre de l'autoritat militar han estat
canviades de lloc les banderes de l'Ajun
tament. Des d'aquesta tarda la bandera de
la República oneja al cim de l'edifici i la
catalana al mig de la façana.
En el Saló de l'Alcaldia s'observa la
fa'ta del retrat del Cardenal Vives arren¬
cat durant la nit que es proclamà Estat
Català.
Secció finftncierfl
CellfiMie»! dl Btrttleiadil dia d'avol
faallltadei pal aerradar da Ctaar« di>
aqaeita placa, M. Vallaajar—Mtlai. 18
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Aquesta tarda, a les sis es veurà a
Montjuïc el consell de guerra contra el
comandant d'infanteria senyor Jaume
Bosch. Demà al matí es veuran els altres
consells.
Les victimes de la revolta
Aquesta tarda ha tingut lloc l'enterra¬
ment dels nou membres de l'exèrcit morts
en compliment del seu deure.
L'enterrament ha constituït una gran
manifestació, tot el comerç ha tancat les
portes.
Una partida copada
Les forces de l'exèrcit han sorprès a
Pnigcerdà una partida que entrava un ve¬
ritable arsenal de material de guerra.
Han estat fetes 80 detencions i agafat
tot el material.
Normalitat
La tranquiliitat a Barcelona és comple¬
ta. S'ha treballat normalment.
El senyor Azaña
és traslladat a l'«Uruguai»
El senyor Azaña ha passat la nit en una
habitació de la Conselleria de Governa¬
ció.
A tres quarts d'una ha estat traslladat
al quarter general de 4.' divisió, d'on,
després d'haver-li pres declaració, ha es¬




Segueix normalitzant-se l'aspecte i la
vida de Madrid. Avui els carrers presen¬
ten ja un aspecte normal i en molts cafès
fins s'han tret vetlladors.
Ultima hora
La tornada al treball
A l'hora de tancar l'edició se'ns diu
amb versions de veritat que demà es re¬
prendrà ei treball per ordre de les orga¬
nitzacions obreres a tots els tallers i fà¬
briques.
imprcMta Miacrva. — Mataré
fAaORS
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Qas I Electricitat 112*00
Tramvies «rdtaarls.... 35*25
m II 11 PEiiii lli hii I niiiii iinitií! l'mit irti
Filàgeno Bronco-Pulmoiiap ARIÊS
CURA I EVITA;
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmo¬
nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
De vBHda en Centres d'Específics
: : ; : : ; : i Farmàcies
Mit iM:
"La eren B'anca", Paioi, 53
farmàcia "SsBf Jofcp", :
: : : : $an( loscp, 30
Restaurant CÂSÂ JOÂN Persona d'edat s'ofereix
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i\ala carta
Rambla* de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692115759 — Barcelona
per a escriure, sou a voluntat. També
s'ofereix per a fer viatges de Mataró a
Barcelona i viceversa. Té abono de tren
per a fer els viatges que convinguin.
Domicili: Sant Isidor, 65, baix.
Per ampliació
negoci vins
quatre anya funcionant, admetré de
1 000 a 10.000 ptes. Pagaré 12 per cent
interès. Garantia en poder del presta¬
mista.
Raó: Administració del Diari.
Oportunitat
Es ven: ona casa a la Rambla; altra,
carrer Sant Joan; altra, Plaça Cuba; al¬
tra, carrer Sant Isidor; altra, carrer Wl-
fredo; altra. Passatge Garcia Oliver;
dues a Jordi Joan; 3, carrer de F. Ma¬
cià; diferents xalets, a Argentona; varies
hortes I vinyes.
Es col·locarà diner de varis propie¬
taris en 1.* hipoteca al 6 per cent, serio¬
sitat i reserva en tota operació.




Ei major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes







La vaga general a Barcelona
1.—Els soldats caixejant els transeünts a la Plaça de la
República.
2.—Barricades aixecades davant el local de «Aliança
Obrera».
3.—Balcons de l'Ajuntament de Barcelona, destroçats
a canonades en la nit del dia 6.
4.—El Centre de Dependents després de la! jornada
tràgica del 6 d'octobre. La part central de l'edifici
destroçada a canonades.
5.—Edifici de la Comandància General de Someteos
de lÉ Rambla de Santa Mònica, després de la Uni*
ta. La façrna apareix seriosament, destroçada peto
dispars dels canons.





AmAlla, 3S - Teleffon
presentarà dintre pocs dies els NOUS MODELS HISPANO RADIO
La meravella de l'any 1934
MENCIÓ!
Qnai Taji a Barceloaa
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Rcsfanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent- Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mcpazms
JORBA
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Al preu d'un café corrent, tindreu un café exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
«lOSBP ANDREvU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de l'exquisit
mm m. 99 al bar colon (josep andreu)
enfront TEstació del F. C.
V I A E N L L A
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Ponsaben, Alfar i Rupit.





d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum.
fa cantonada, amb caldera I instal'lacló de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.









Despatx acurat. - Especialitats nacionals î




8 DIARI DE MATARÓ
Col'lc^i-Acadinia Balmcs
Director, «losep iVionté
Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cascs recomanables de Mataró, allistades per ordre alfebètic
lamlnlsfrcló dt floques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Aolff als
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30'Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Galon,282-284. 7.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ic Badto
SALVADOB CÁ/MABI Amàlia, 38.- lelef. 261
Philips i Hispano Radio
Baaqacrs
BA^CA ABNÚS R, Mendtzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A A. ARNU3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Etèclrlqnes
M !LBS A Blada, S - Tele/. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcricf
EMILI SÚRIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraatiles
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
Per encàrrecs; 1. ALBERCH. San* Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA fiSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17 baix
Circulars» obres, actes I tota mena de documents
Dcotisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Ijer
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fODdCS
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especialitat en Banquets I abonaments
Fancrbrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
m. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
fnstcrics
ESTEVE MACM Lepant, 23
Projectes I presupostos
üerborlstcrtes
.LA AROEhTINA. Sani Uoreof, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
imprcmtci
IMPREMTA MINERVA Baruhna, t3-Tel. 256
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Naqninbrla
FONT I COMP. » F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundicló de ferro 1 articles de Fumistería
Mbqntnes d'cicrtnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa I conservació
Propera obertura del nou
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
.Preu fet I administració
MCfpCf
DR. LLINÀS Malalties de la peü i
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orettea
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Calan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Calan, 395
Medicina general i Malalties dels nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 3
Oblectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, SS
Cust i economia
Oenitstes
DR. R. PERRINA Saat Agttstt, 5S
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUNÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98'
Operacions de Borsa I Cirs
Beeaders
lOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
fapltsers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaradá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TlatBei t BicnrsloDS
¡OAN FONTANALS Upanto, 50-Tel.39t
Agent de «S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ . ArgûtUts. 2?'
Director de l'Agència «Via Enllà>
Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
Rambla Mendizàbal, 50 INSTAL·LACIÓ MODERNA - SSCATGE SILENCIOSPERMANENT P. S. F. L'ULTIM AVENÇ DE LA TÈCNICA FRANCESA
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La casa que compta amb
Coya, 10 BARCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitza''
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes. els seus treballs amb iota
SERVEI A DOMICILI
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
